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YFP 203 1 Penerbitan.Televisven !
l,tasa: [3 jam]
ilayab SElitUA Bahagian.
Bahaqian A: ilawab semua soalan.
1 . ltasa tayangan dan j ariapan : 30 mini t .
Arahan:
satu rakaman akan ditayangkan. pelajar dikehendaki menonton
dan menjarab soalan 1.
SoaIan:
Apakah sistem-sistem simbol yang sedang diuruskan dalam
rakaman ini dan bagaimanakah pengurusan sistem-sisten sinbolini holeh ditafsirkan?
(20 markah)
2. llasa tayangan dan javapan: 30 rninit.
Arahan:
satu sedutan raheangan akan ditayangkan. pelajar dikehendaki
menonton dan menjawab soalan 2.
$oalan:
Nilaikan layanan yang diberikan kepada visual
sedutan ini. ranita dalan
(20 markah)
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Bahaqian E
3. Irtasa tayangan dan jawapan: I jam
(YrP 203)
Arahan:
Perhatikan dan nilaikan ruangan berikut yang dipetik dari
l{a jalah Tiga.
$oalan:
(a) Apakah tema ruangan ini? Bagaimanakah struktur
naratifnya dibenbuk dan sejauh manakah 
. 
teknik-tekrlk
yang digunakan sesuai dalam layanan isu ini?
(b) Bagaimanakah anda akan mengendalikan isu ini scklranya
anda ditngaskan untuk menerbitkan ruangan tersebut?
(30 narlah)
Bahaqian g
ilarab SATU (1) soalan
4. Televisyen meneatat dan menggambarkan sejarah scpcrti
bagaimana ia benar-benar berlaku. Dengan menggunakan eottoh-
contoh yang berkai.tan, nilaikan pandangan ini. (30 markah)
Drama merupakan satu arena yang menggambarkan pergelrten
dalam masyarakat. Dengan menggunakan eontoh-eontoh, nilaikan
sejauh mana penerbitan drama tempat.an mengganbarhan
perkembangan yang berlaku rlalam masyarakat tlalaysia.(30 narkah)
Apalcah yang tlimaksudkan dengan video masyarakat? t{ilaikrn
bagaimana video serupa ini boleh digunakan untuk menaparken
satu peningkatan yang benar dalam penerbitan video dalan
masyarakat llalaysia. (S narlnh)
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